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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62°N I 2004 
Fiskeridirektoratet har den 28. april 2004 med hjemmel i forskrift av 19. desember 2003 om 
regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2004 § 18, gitt med 
hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende 
forskrift: 
I 
Det gjøres følgende endring i forskrift av 19. desember 2003 om regulering av fisket etter torsk 
med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2004: 
§ 14a (ny) skal lyde: 
§ 14a Områdebegrensninger og bifangst av torsk for fartøy over 15 meter 
Det er forbudt for fartøy over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med konvensjonelle 
redskap innenfor slike fjordlinjer som er angitt i vedlegg til denne forskrift. 
Ved fiske etter andre arter innenfor fjordlinjene kan bifangst av torsk maksimalt utgjøre 25 % 
dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets samlekvote eller fartøykvote. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2004. 
'""""""" '"' """ """""' 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62°N I 2004 
Fiskeridepartementet har den 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift: 
KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°N 
i 2004. Forbudet gjelder også for forsøksfiske og for norske fartøy som benyttes i fiske etter torsk 
i dette området av andre enn norske statsborgere, eller de som er likestilt med norske statsborgere 
etter lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1 annet ledd. 
§ 2 Kvote 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske 
og lande inntil 151.907 tonn torsk rund vekt nord for 62°N. 
§ 3 Gruppekvoter 
Fartøy under 28 meter største lengde i gruppe I, jf. forskrift av 9. desember 2003 om adgang til å 
delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2004 § 2, kan fiske og lande inntil 118.017 tonn torsk. 
Av dette kvantum kan: 
a) fartøy med hjemmelslengde under 10 meter fiske inntil 17.820 tonn, 
b) fartøy med hjemmelslengde fra om med 10 meter til og med 14,99 meter fiske inntil 
46.145 tonn, 
c) fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter fiske inntil 
32.809 tonn, og 
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For fartøy under 28 meter største lengde i gruppe Il, jf. forskrift av 9. desember 2003 om adgang 
til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2004 § 8, er det avsatt inntil 14.431 tonn torsk. 
Fartøy på eller over 28 meter største lengde, jf. forskrift av 9. desember 2003 om adgang til å 
delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som 
fisker med konvensjonelle redskap i 2004 § 2, kan fiske og lande inntil 19.459 tonn torsk. 
§ 4 Fiske på andre lands kvoter 
Forbudet i § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av annen stat. Slikt fiske 
må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt mellom Norge og 
vedkommende stat. 
Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet 
lands kvote. I avtalen må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og 
hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i hvilket 
område det skal fiskes. 
Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse i form av 
kvotetildelingsbrev. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket med norske fartøy på andre lands kvoter dersom 
vedkommende stats totale kvote er beregnet oppfisket. 
Ved kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt. 
§ 5 Påskestopp 
Det er forbudt å fiske torsk og ha torsk som bifangst i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone nord for 62°N fra lørdag 3. april kl. 17.00 til mandag 12. april kl. 1600. For 
fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 13. april kl. 10.00. 
Nord for 70° 20' N gjelder forbudet bare i Norges indre farvann og sjøterritorium, det vil si 
innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene. 
KAPITTEL 2. FAR TØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE I GRUPPE I 
§ 6 Samlekvote 
Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter som har adgang til å delta i gruppe I etter forskrift av 
9. desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter 
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største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 2004 § 2, reguleres med 
samlekvote av torsk, hyse og sei. 
I samlekvoten inngår følgende kvanta torsk rund vekt: 
Hjemmelslengde K votefa.ktor Kvote uten Kvote 
overregulering 
0,00 - 6,99 meter 1,00 13,35 tonn 15,5 tonn 
7,00 - 7,99 meter 1, 19 15,88 tonn 18,4 tonn 
8,00 - 8,99 meter 1,40 18,68 tonn 21 ,7 tonn 
9,00 - 9,99 meter 1,73 23,09 tonn 26,8 tonn 
10,00 - 10,99 meter 2,09 27,89 tonn 32,4 tonn 
11,00 - 11 ,99 meter 2,56 34,17 tonn 39,6 tonn 
12,00 - 12,99 meter 3,04 40,57 tonn 47,1 tonn 
13,00 - 13,99 meter 3,68 49,1 1 tonn 57,0 tonn 
14,00 - 14,99 meter 4,19 55,92 tonn 64,9 tonn 
Størrelsen på samlekvoten er lik summen av kvotene av torsk, hyse og sei, etter at kvotene av sei 
og hyse er regnet om til torskeenheter. 
Sei og hyse er vektet i forhold til torsk på følgende måte: 1 kg sei er lik 0,2 torskeenheter og 1 kg 
hyse er lik 0,5 torskeenheter. 1 kg torsk er lik 1 torskeenhet. 
Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover den totale samlekvoten av artene torsk, 
hyse og sei. 
Det enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 70 % av samlekvoten som torsk. 
§ 7 Fartøykvote 
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 27 ,99 meter som har adgang til å 
delta i gruppe I etter forskrift av 9. desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse 
og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 
62°N i 2004 § 2, kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta torsk rund vekt: 
Hjemmelslengde K votefa.ktor Kvote uten Fartøykvote 
overregulerin.g 
15,00 - 15,99 meter 5,41 72,20 tonn 75,8 tonn 
16,00 - 16,99 meter 6,03 80,48 tonn 84,5 tonn 
17,00 - 17,99 meter 6,65 88,75 tonn 93,2 tonn 
18,00 - 18,99 meter 7,34 97,96 tonn 102,9 tonn 
19,00 - 19,99 meter 7,96 106,23 tonn 111 ,5 tonn 
20,00 - 20,99 meter 8,51 113,57 tonn 119,3 tonn 
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21,00 - 21,99 meter 8,21 109,57 tonn 115,0 tonn 
22,00 - 22,99 meter 8,55 114,11 tonn 119,8 tonn 
23,00 - 23,99 meter 8,90 118,78 tonn 124,7 tonn 
24,00 - 24,99 meter 9,24 123,32 tonn 129,5 tonn 
25,00 - 25,99 meter 9,52 127,05 tonn 133,4 tonn 
26,00 - 26,99 meter 9,86 131,59 tonn 138,2 tonn 
27,00 - 27,99 meter 10,14 135,33 tonn 142,1 tonn 
Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover fartøykvoten. 
§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy under 28 meter største lengde 
Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy etter 21 . desember 1998 for fartøy som hadde 
adgang til å delta i gruppe I i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter 
utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i gruppe I er 
skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i 
merkeregisteret til grunn. 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen eller forlengelsen 
må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes 
forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt 
likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. 
Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31 . desember 2001 skal kvoten beregnes 
etter utskiftingsfartøyets hjemmelslengde. 
KAPIITEL 3. FARTØY I GRUPPE Il 
§ 9 Samlekvote 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 9. desember 2003 om adgang 
til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2004 § 8, reguleres med samlekvote. 
I samlekvoten inngår følgende kvanta torsk rund vekt: 
Fartøylengde Kvotefaktor Kvote 
0,00 - 7,99 meter 1,0 11 ,0 tonn 
8,00 - 9,99 meter 1,4 15,4 tonn 
10,00 - 14,99 meter 1,6 17,6 tonn 
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15,00 - 27,99 meter 1,9 20,9 tonn 
Størrelsen på samlekvoten er lik summen av kvotene av torsk, hyse og sei etter at kvotene av sei 
og hyse er regnet om til torskeenheter. 
Sei og hyse er vektet i forhold til torsk på følgende måte: I kg sei er lik 0,2 torskeenheter og I kg 
hyse er lik 0,5 torskeenheter. 1 kg torsk er lik 1 torskeenhet. 
Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover den totale samlekvoten av artene torsk, 
hyse og sei. 
Det enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 80 % av samlekvoten som torsk. 
KAPITTEL 4. FARTØY PÅ 28 METER STØRSTE LENGDE OG OVER 
§ 10 Fartøykvote 
Fartøy på eller over 28 meter største lengde som har adgang til å delta etter forskrift av 9. 
desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse, sei m. v. for fartøy på eller over 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2004 § 2, kan fiske og lande 
følgende kvanta torsk rund vekt: 
Hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote 
Gruppe Il 0,081 14,6 tonn 
8 - 8,99 meter 0,115 22,8 tonn 
14 - 14,99 meter 0,376 74,4 tonn 
15 - 15,99 meter 0,432 85,5 tonn 
17 - 17,99 meter 0,544 107,7 tonn 
20 - 20,99 meter 0,712 141 ,0 tonn 
21 - 21 ,99 meter 0,763 151,l tonn 
23 - 23 ,99 meter 0,853 168,9 tonn 
26 - 26,99 meter 0,954 188,9 tonn 
28 - 28,99 meter 1,000 198,0 tonn 
29 - 29,99 meter 1,020 202,0 tonn 
30 - 30,99 meter 1,050 207,9 tonn 
31 - 31 ,99 meter 1,070 21 1,9 tonn 
32 - 32,99 meter 1,090 215,8tonn 
33 - 33,99 meter 1,120 221 ,8 tonn 
over 34 meter 1,140 225,7 tonn 
Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover fartøykvoten. 
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§ 11 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og 
over 
Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. 
desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før 
nevnte skjæringsdato. 
Ved utskifting eller forlengelse av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 
meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal 
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. 
KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER M.V. 
§ 12 Trålere med kombinasjonsdrift 
Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk, jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 
2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske i kombinasjon 
med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe 
med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av forskrift om regulering av trålfiske etter 
torsk og hyse nord for 62°N i 2004. 
§ 13 Kvoteutnyttelse 
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og 
lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter eller 
andre spesielle kvoteordninger. 
Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter 
bestemmelsene i tredje til femte ledd. 
Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers 
kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder 
også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. 
Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som 
gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med ap.net 
fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. 
Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum 
som er størst av de to alternativene trekkes fra. 
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§ 14 Overføring av fangst 
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og landes av dette fartøyet, og kan 
ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet 
fartøy. 
§ 14a Områdebegrensninger og bifangst av torsk for fartøy over 15 meter 
Det er forbudt for fartøy over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med konvensjonelle 
redskap innenfor slike fjordlinjer som er angitt i vedlegg til denne forskrift. 
Ved fiske etter andre arter innenfor fjordlinjene kan bifangst av torsk maksimalt utgjøre 25 % 
dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets samlekvote eller fartøykvote. 
§ 15 Levendefangst - kvoteavregning og plikter ved rømming. 
Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes 
kvote på vanlig måte, hvis ikke unntak i fjerde ledd kommer til anvendelse. 
Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi 
Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgsorganisasjon skriftlig melding. 
Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis. 
Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke 
er skrevet landingsseddel for fisken tidligere. 
Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen 
representere endelig kvotebelastning i følgende tilfeller: 
1. Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som 
følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller 
2. Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll 
eller noen som handler på hans vegne. K vanturnet på sluttseddelen gjelder bare dersom 
fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers 
kontroll eller noen som handler på hans vegne. 
Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter fjerde ledd. 
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§ 16 Refordeling 
Siste dato for refordeling er 15. november. 
§ 17 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket. 
§ 18 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 
KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
§ 19 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 . På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. 
§ 20 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31 . desember 2004. 
'""''"'' """ """ '"'""" "" ,, ""' 
Vedleggene finnes på :http:/www ./fiskeridir.no/sider/pdf/fj ordlinjer _kysttorsk. pdf 
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ALLE POSISJONER ER I NORD BREDDE OG ØST LENGDE - FORMAT: WGS 84 
Kysttorskregulering - områdebegrensninger 
FRA OG MED VARANGERFJORDEN TIL N 62° 
Hvor ikke annet er nevnt for det aktuelle området settes det følgende grenser der 
fartøy over 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap må være utenfor 
når det fiskes etter torsk. 
Ved et direktefiske etter andre arter kan bifangst av torsk maksimum utgjøre 25% 
dersom ikke annet er angitt for fisket som utøves. 
All fangst av torsk skal avregnes etter samlekvote eller fartøykvote. 
Se for øvrig kart med inntegnede fjordlinjer. 
NORDLIG ØSTLIG 
I 
FRA/TIL BREDDE LENGDE NAVN,· STEDSANGIVELSE, BESKRIVELSE 
. . 
FRA 69°49.44' 030°30.35' Pasviknakken 
TIL 70°03.72' 029°49.33' Navarsneset . ~· -. 
~· _J ~ ~ ·-· - "'I ;-
FRA 70°17.34' 031°03.83' Kiberg neset 
70°23.19' 031°10.25' Hornøy, øst 
70°23.40' 031°09.97' Hornøy, Staurneset 
70°23.83' 031 °08.89' Reinøy, Kålneset 
70°40.49' 030°12.91 ' Korsneset 
70°42.36' 030°05.70' Molvikskjæret 
TIL 70°51.18' 029°14.08' Kjølnes 
'•' .. :", . --~-·- ~· " " -,. " " ( 1 •• " ~"" J 
FRA 70°52.60 028°50.40' Tanahorn 
70°59.30' 028°31 .50' Omgang 
TIL 71 °05.10· 028°14.70' Korsmerket øst av Slettnes 
FRA 71°05.70' 028°11 .30' Vardnesodden vest av Slettnes 
TIL 71 °07.90 027°39.50' Kinna rod den 
FRA 71°07.80' 027°38.30' Nordvestsiden av Kinnarodden 
TIL 71 °02.10· 027°1 6.80' Kjelsnæringen 
," " - ;~ . _;i_ -
FRA 11 ·00.80· 027°12.10' Kjøllefiordneset 
TIL 70°58.90' 027°08.60 Finn kjerka 
' ;.: '" : .:" '·"'' 
FRA 70°55.90' 027°06.10' Trotviknæringen 
TIL 70°56.70' 026°42.80' Odde sør for lille Risvik 
... .. ·-
FRA 70°53 .50' 026°25.30' Odde nordøst for indre Rekvik 
TIL 70°59.70' 026°07.50' Odde sørøst av Kjelvik, Magerøy 
·- .r • ·~ ;;\., ~· ". 
FRA 71 °01.00· 025°16.60' Vannfiordnæringen, Magerøy 
70°59.80' 024°58.10' Klubben, sydspiss på Måsøy 
TIL 70°59.40' 024°46.00' Trollfiordneset 
~ -, . --
" 
FRA 70°58.00' 024°32.10' Nipa, fiordmunning til Myrfiorden 
TIL 70°46.80 ' 023°29.90' Akkarfiordnæringen, Sørøya - ·- -'1' - ,_ . 
FRA 70°28.60' 022°05.20· Lille Haaen, sørvest på Sørøya 
TIL 70°19.50 ' 022°00.30' Gammelværneset 
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FRA 70°13.70' 021 · 10.90· Brynilen 
TIL 70°05.90' 020°55.70' Nova, østligste punkt på Laukøy . 
~ 
·~ 
FRA 70°04.20' 020°52.50' Sandbakken, sørøst på Laukøy 
70°02.30' 020°47.30' Vittnes, nordspissen på Kågen 
69°58.50' 020°15.70' Lyng stuva 
TIL 69°58.40' 019°52.90' Migameset, nordøstligste pkt. på Reinøy 
~1'-
-~ 
FRA 70°00.40' 019°46.40' Fauskeneset, Reinøy 
TIL 70°02.70' 019°31 .90' Brennes, nordøst på Ringvassøy 
. ' ". i ,,. 
FRA 69°57.10' 018°43.10' Klokkarholmen lykt, vestsiden av Ringvassøy 
TIL 69°46.10' 018°09.40' Nordneset, Bjørnøy 
FRA 69°45.50' 018°07.70' Raudfjellneset, Bjørnøy 
69°44.40' 018°03.60' Haaja, vestsiden av Kvaløy 
69°36.10' 017°49.80' Hekkingen 
TIL 69°36.00' 017°29.50' Kjølva 
FRA 69°03.40' 016°46.90' Skrolsvik, vestsiden av Senja 
69°05.20' 016°28.10' Meløyvær 
TIL 68°59.60' 016°18.20' Skarsteinneset, nordvestspissen av Grytøy 
FRA 68°57.40' 016°15.30' Grøtavær, Grytøy 
68°55.20' 016°1 5.70' Elgsnes, nordøstlig pkt. på Hinnøya 
TIL 68°53.80' 015°57.40' Klubbneset, østsiden av Kvæfjorden 
FRA 68°48.80' 015°27.70' Stamnes, nord av Sortland på Hinnøya 
TIL 68°48.60' 015°22.60' Bogen, vestsiden av Langøya 
--
FRA 68°37.00' 015°10.40' Jerstad, Sortlandssundet på Langøy 
TIL 68°34.80' 015°14.10' Kvitnes, Sortlandssundet på Hinnøya 
-
FRA 68°32.00' 015°10.80' Hennes, østsiden av Hadselfjorden 
68°27.90' 014°57 .30' Slaatø, sørsiden av Hadselfjorden 
68°27.30' 014°46.10' Selø, sørsiden av Hadselfiorden 
TIL 68°26.50' 014°43.00' Nordlig pkt. på Vestvågøy 
FRA 68°1 5.10' 014°40.20' Teisthaugen, Austnesfiorden på Austvågøy 
TIL 68°14.80' 014°48.00' Store Molla, østsiden av Øyhellesundet 
- . - •. 
FRA 68°1 5.90' 014°55.80' Store Molla, østsiden 
68°1 5.90' 015· 01 .oo· Arstein, sørlig pkt på Hinnøy 
TIL 68°18.40' 015°37.50' Offersøen, vest for Lødingen 
,t• ;_ -
FRA 68°24.78' 016°00.22· Lødingen 
TIL 68°24.93' 016°04.56' Tjeld nes 
-- - -·· -
~ . -
FRA 68°26.56' 016°27. 78' Breivik, Tjeldøya 
TIL 68°26.85' 016°30.12' Ramnesodden, Ofotfiorden 
.... 
FRA 68°27.40' 017°01 .03' Vassvik, Ofotfiorden 
TIL 68°23.19' 016°53.80' Bø, Ofotfjorden 
' .. -
FRA 68°05.26' 016°06.94' Storvik, Tysfiorden 
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TIL 68°07.10· 016°17.0T Fredagsvikneset, Tysfiorden 
~- .. 
. 
FRA 65°01.20· 011°44.40' Skotnes 
TIL 65°01.10· 011°42.80' Pkt. på fastlandet sør for Guldholmen 
' 
FRA 64°58.72' 011 °35.73' Eitenestangen 
TIL 64°58.04' 011 °36.79' Rødsneset 
FRA 64°51.35' 011°16.92' Vestsiden av Ottersøy 
TIL 64°50.95' 011 °17.17' Lørdagsviken 
·- .: '~ -~ 
FRA 64°48.46' 011 °1 4.43' Sørvest av Levikvågen 
TIL 64°44.42' 011°06.08' Oterholmen sørvest av Storø 
. 
~ "l -__ 
~ 
FRA 64°44.52' 011°06.38' Oterholmen 
64°43.28' 011°08.82' Abelvær 
TIL 64°43.67' 011 °13.39' Nesviken 
FRA 64 °48.16' 011 °28.80' Sandhalsen 
TIL 64"48.oo· 011°29.49' Øksningen 
~~ ·- ... ·i- .,. :;--_ -·::'h :! 
FRA 64°48.08' 01 1°32.39' Øksningen, østsiden 
TIL 64°46.29' 011 °36.08' Lund, sørsiden av Follafiorden 
FRA 64°42.72' 011°24.37' Rypneset 
TIL 64°41.45' 011 °19.64' Skrædderneset 
.4 t 
FRA 64°40.12· 011°09.90' Sørvestenden av Brakstadsundet 
TIL 64°39.08' 011 °06.50' Stamnesodden 
' -l. ,, ·-"'-" j ,';.. -
FRA 64°37.84' 011 °02.22· Otterøv, nordvestsiden 
TIL 64°36.42' 010°58.14' Hamnvika 
'· 
FRA 64°34.62' 010°54.45' Mursteinsfjorden, nordsiden 
64°33.36' 010°53.28' Feøya 
TIL 64°32.61 ' 010°47.43' Kvernøya 
I ~ --
FRA 64°31 .89' 010"46.41 ' Kvernøya 
TIL 64°30.12· 010"44.71 ' Aspøya 
·.1 •. f·T" ~~'. -~ ~-. -· ~- '"t l ' .. ~ 
FRA 64°29.82' 010°43.25' Aspøya, sør 
64°29.34' 010°39.83' Krokhol men 
64°27.67' 010 °37.26' Smoskjæret 
64°27.31 ' 010°35.05' Hasvåg øya 
TIL 64°26.53' 010°31 .70' Rugholmen 
-· .St..il'.!.I:: ._.~ •it.if!i>'.l'. . , .. 
FRA 64°24.10' 010°24 .17' Bu holmen 
TIL 64°22.20· 010°24.60' Raud øya 
FRA 64"21 .5T 010°23.83' Raudøya, sørvestside 
TIL 64°20.12· 010"21.4T Hepsøya, nordsiden 
> ;-"~-;I.:.',:,_ 
FRA 64°19.05' 010°22.29· Hepsøya, sørsiden 
TIL 64°17.0T 010°22.15· Nord av Mostervik 
,"- ..r ' . .... o....:.;- - .<--o. ,-!:,,._. ..,,~. , __ •J - ... 
FRA 64°14.09' 010°16.53' odde sør for Storvika 
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64°13.39' 010°14.23' Terningen 
64°12.13' 010°11.79' Langskjæret 
TIL 64°10.66' 010°1 0.40' Brandsøya, nord 
FRA 64°07.28' 010°07.20' Kiran, nordøst av Skjørafjorden 
TIL 64°06.36' 010°04.26' Tuva, sørvest av Skjørafjorden 
.- ~ ·-
- - ' 
FRA 64°02.12' 010·02.05· Stokksund, vestligste odde 
64°01.66' 010°01.47' Fleskodden, nordvestenden av Nunfiorden 
64°00.85' 009°57.31 ' Grimsnes, Linesøya 
TIL 63°59.86' 009°59.53' Kattavika 
' 
" . -
FRA 63°56.74 ' 009°57.18' Landaukan 
TIL 63°56.11 ' 009°55.17' Lauvøya 
" -· 
FRA 63°55.13' 009°54.82' Lauvøya 
TIL 63°53.57' 009°53.69' odde nordvest av Hellesvik 
FRA 63°52.29' 009°49.90' Stangholmen 
TIL 63°51 .93' 009°45.51 ' Vasøya 
FRA 63°48.86' 009°36.81 ' Vasøya, sørvestsiden 
TIL 63°47.97' 009°36.60' Hellemsvika 
FRA 63°46.15' 009°33.61 ' Nes, nordsiden av Bjugnfiorden 
TIL 63°43.23' 009°32.96' Neset, ved Ørland 
--- " 
FRA 63°45.28' 009°56.90' ved Stallvika 
TIL 63°43.22' 009°58.81' Revsnes 
' - -
FRA 63°44.75' 010°57.30' Raudeberg et 
TIL 63°44.63' 011 °00.15' Gravtangen på Ytterøya 
~I 
FRA 63°49.0T 011 °13.49' Eneset på Ytterøya 
TIL 63°50.17' 011°18.00' Høsholman 
" - -
. 
FRA 63°34.06' 010°46.08' Laberget, Asenfiorden 
TIL 63°32.63' 010°48.74' Stenviksholmen, Åsenfjorden 
-
~ 
FRA 63°26.87' 010°10.83' Flakk 
TIL 63°26.57' 009°58.66' Geita neset 
~ 
·- - -- ~--
FRA 63°34.77' 009°29.55' Værnestangen 
TIL 63°33.55' 009°23.52' Skarpneset . •" -, 1 ' ,- ~ _,. - r< ;~ 
FRA 63°29.27' 009°08.80' Mal neset 




.i:. - - -· ~- -
FRA 63°28.92' 009°05.92' Knubben 
TIL 63°27.34' 008°56.75' Røstøya, nordøst spiss 
FRA 63°26.79' 008°52.88' Røstøya, vestsiden 
TIL 63°25.94' 008°49.75' Taftøya, nordøst spiss 
" -
FRA 63°24.48' 008°39.29' Tjeldbergodden 
TIL 63°23.49' 008°35.08' Skipnesodden, Skardsøya 
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,, \ " :c;,;;'L'.,'.'·. ;;. " . ''·' ·~: 4,1 -", ·;; 
FRA 63°20.38' 008°26.79' Lesundøy, sørvest siden 
63°21.82' 008°16.94' Remmingskjerflua lykt 
TIL 63°22.45' 008°12.45' ved Astøya på Smøla 
.. ," ); qi·: ,,, (j. I· ·' ! ;, .,";;;-l,·{i~];~t.'ft.:;J.;..,; " 't . - J,.:-:,'4,Vt"S·~-}. ; ' "A., :,~. =:~~- å;\.i~i~t 
FRA 63°21 .91 ' 007°46.99' Steinsøya, Smøla 
63°06.22' 007°33.59' Raudem:ihammaren 
TIL 62°59.75' 007°08.64' Nordneset ved Julshamn 
.{;. ;,; ~ '.' " . " :; ~ ' . . !;'~; 1•7 ,,... • < '; .• ·+ _ . ' "\ 
FRA 62°54 .60' 006°53.93' Ergan ved Bud 
62°48.97' 006°30.64' Kvaløyklubben 
TIL 62°47.26' 006°27.77' ved Steinshamn, Harøya ,, 
:-. . ,,..." '-·;, '< -~ ' ., '" ' -
FRA 62°43.56' 006°27.15' Harøya, sydspiss 
TIL 62°42.51 ' 006°25.47' Kongsneset, Fjørtoft . ·" , cL· 'i;;: .. ~ . :;, . ':' ""<-
FRA 62°41.30' 006°24.51 ' Fjørtoft ved Davik 
TIL 62°36.78' 006°20.03' Hildre 
.... _ "'.t - ,_", h . " {1~;'!; ,;,1' ' ·:~·1:r.:::~ . '"" ,. ·-:: 
,, 
,,;.1~,, . ,, " 1." --~ 
FRA 62°33.13' 006°13.23' Biørnøya 
62°31 .62' 006°12.71 · L ynqholmen ved Kalvøya 
62°28.16· 006°05.36' Tuveneset, Heissa 
TIL 62°2s.32· 006°00.09· Kvitneset 
··'-.: -·,, "• , ~:· .~.'.:.. :r-
FRA 62°24.28' 005°50.97' Flø 
TIL 62°21.97' 005°44.40· Bøneset på Leinøy 
.. .. ~'"'- -~ .. •].;': .... :<.R..,:J(,._:.i_~#:~v: ... -,,.. . 
FRA 62°19.28· 005°41 .00· Våqnes på Leinøy 
TIL 62°18.03· oos 0 38.66' Moltustein, Gurskøya 
"' "' '';} ""··' .~" ;.· 0i~ . "' . . 
FRA 62°15.50' 005°31.80· Gjøtangen på Gurskøya 
TIL 62°14.80' 005°29.34' Straumneset på Sandsøya 




FRA 62°14.30' 005°26.39' Lammeneset, Sandsøya 
TIL 62°12.99' 005°24.53' Kalsnes, Kvamsøya 
·"' 'c V . ; 
' ." 
FRA 62°11 .75' 005°23.94' Simones, Kvamsøya 
TIL 62°10.05· 005°19.74' Reviehornet, Stattlandet . .. ,,.. :,," ; ,, '"•t •• " >tJJ ' 't.r:~: . . . .
FRA 62°06.22' 005°13.95' Drage 
62.00.00' 005°09.10' Hals på Vågsøy 
TIL 62°00.00· 005°19.87' Gulestein, Rundareim 
' 
,_ - " 
s,-_ .,;.o '"'· · ,),~· "'-' ' " '<'1':/,;"", · .. , . _:;, 
LOFOTEN, STENGT OMRÅDE - ALLE FARTØY 
,. • ::~ 'I;,' " 
._,, . ' '"'.0 ' ·"'~"" · ~ .- r•;.;" ·:\ ". :-. '"'",- ' , " - " " 
FRA 68°11.70' 014°24.20' Ørsnes, Austvågøy 
68°09.50' 014°24.40' Moholmen 
68°09.30' 014°02.10' Hella 
TIL 68°10.10· 013°50.70' Kangerurda 
- ,, - " 
; '=' ,. ·r -
FRA 68°23.40' 014°24.60' Laukvik, Austvågøy 
TIL 68°20.80' 013°58.30' Kvalnes, Vestvåqøy 
"' 
:; - -~' . -~-.~~·'~'i:,., , ·--r;:-::· '{~" _ _- ., ) -
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